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>>Selainjenis kampung tempatan, durian
kualiti premium seperti udang merah
dan 101 tarat disediakan kepada media.
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. r.
ram itu bagi menghargai dan
mengiktiraf sumbanganme-
dia dalam meningkatkan lagi .
irnej, identiti serta re-
putasi universiti
..berkenaan.
Katanya,
meskipun la-
dang - durian
universiti itu .
seperti kurang
menjadi sedikit
tahun ini kerana
faktor cuaca El-Ni-
'no, namun -pihaknya
tidak rriahu menghampakan
rakan-rakan media· dan
mendapatkan bekalan dart
tempat lain dengan bantuan
Unit Inukasi Usahawatani
Fakulti Pertanian.· .
"Kami akui media banyak
membantu
nienghebah-
kan aktiviti
dan pencapa-
ian universiti
ke pengeia-
huan rakyat,-
pemirnpin dan
pihak berke-
pentingan di se-
luruh negara. .
"Iusteru. majIis ramah
mesra sambil menikmati ja-
.muan dw:ianserta
buah-buahan tempatan J11l
adalah satu usaha yang uni-
, versiti lakukan bagi meng-
hargai sumbangan pihak
media selama ini, " katanya
ketika.ditemui .
Serilentara itu, lebih 100
wakil media hadir ke majIis
berkenaan dan kebanyakan-
nya geinbira kerana
buah-buahan yang disedia-
kan adalah terbaik dart segi
kualitinya. -
Selain jenis kampung tern":
patan, durian kualiti prerni':
urn seperti udang merah dan
101 rurut disediakan kepada
media .
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·Universiti Putra. Ma-
. laysia (UPM)menga-
'. dakan program me-
narik, lorn Makan Durian
dan Buah-buahanTempatan
r Bersama Media di Putra Gar-
den Cafe, Fakulti Pertanian,
bam-bam ini.
Timbalan Naib Cariselor
(Jaringan Industri dan Ma-
syarakat) Profesor Dr Ing. Ii
V Renuganth berkata, prog-
. ,
